『伊勢物語』を用いたアクティブ･ラーニングの実践―平成27 年度「古典文学」の報告― by 道園 達也









The Practice of Active Learning Using “The tales of Ise” 
-A Report of “Classical Literature”-  
Tatsuya Michizono＊ 
 
 It is a report of the practice of active learning using “The tales of Ise” in “Classical literature”. Members of a class made material, 
and reported it based on this material. And they discussed. The characteristic of “The tales of Ise” is that “Uta” asks a story and a story 
decides meaning of “Uta”, and the stories using “Uta” are arranged. Members of a class made “Uta” and story using “Uta”. And they 
arranged stories using “Uta”. As survey results we found out that active learning is effective, but correspondence with targets of a 
subject is insufficient. It is necessary to improve the targets and methods. 
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２. 平成 27 年度「古典文学」の報告 
2.1 科目概要 
「古典文学」は本科５年次前期開講の選択必修、学修単
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脱字の有無である。中間試験は最高点 95 点、最低点 67 点、
平均 86.5 点、期末試験は最高点 98 点、最低点 67 点、平均
86.1 点の結果であった。 
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位科目である。１コマ 90 分×15 回、自学自習を含めて計





































 評価方法及び総合評価：定期試験 60％、発表 20％、課











表１ 平成 27 年度「古典文学」スケジュール 
前期 木・１ 内容 
１回 4/9 文学史の「伊勢物語」（道園） 
担当決め 
２回 4/16 一（道園） 
３回 4/23 二・三（Ａ）四（Ｂ） 
五（Ｃ）六（Ｄ） 
４回 4/30 七・八（Ｅ）九（Ｆ） 
十・十一（Ｇ）十二・十三（Ｈ） 
５回 5/14 十四・十五（Ｉ）十六（Ｊ） 
十七・十八（Ｋ）十九・二十（Ｌ） 
６回 5/21 二十一（Ｍ）二十二（Ｎ） 
二十三（Ｏ）二十四（Ｐ） 
７回 5/28 二十五・二十六（Ｑ） 
『古今和歌集』と『伊勢物語』（道園） 
８回 6/4 中間試験 
９回 6/11 試験返却・解説 
歌をつくる（全員） 




11 回 6/25 三十九（Ｅ）四十（Ｆ） 
四十一・四十二（Ｇ） 
四十三・四十四（Ｈ） 




13 回 7/9 五十六・五十七（Ｍ）五十八（Ｎ） 
五十九（Ｏ）六十・六十一（Ｐ） 
14 回 7/16 六十二（Ｑ） 
歌をつくり、物語をつくる（全員） 
15 回 7/23 物語を配列し、歌物語をつくる（全員） 
16 回 7/28 期末試験 
17 回 8/6 試験返却・解説 
学生アンケート 
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達成目標 ４ ３ ２ １ 平均 
Ⅰ． ５ 11 ０ ０ 3.31 
Ⅱ． ７ ８ １ ０ 3.38 
Ⅲ． ５ 10 １ ０ 3.25 
Ⅳ． ６ ７ ３ ０ 3.19 
Ⅴ． 10 ６ ０ ０ 3.63 
 
表３ 『伊勢物語』に関する自己評価 
 ４ ３ ２ １ 平均 

























































































    地震にも雨や風にも火災にも 
どれにも強いセキスイハイム 
























    明日こそ勉強するぞと計画を 
立て続けること一週間 





    待ちわびた再会の日を迎えたが 
    雲がかくした星が成す川 
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Devises on Contemporary Japanese Literature Classes at 2015 
-From “ My Neighbor Totoro” to “Zekka”- 
Tsubasa Ikeda＊ 
 
Abstract: For National Institute of Technology students, the Japanese contemporary literature is the field of difficult to make an 
interest. Because we gather students interested in science and technology system, it is no wonder, but since I open a course in a 
subject, I collect their interest and must provide learning to deepen a thought. In this report, I write down result and the reflection 
point of various devises went in Contemporary Japanese Literature Classes that I opened a course in 2015. 
キーワード：日本現代文学，国語授業 
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表 1 シラバス記載の授業項目 
『伊勢物語』を用いたアクティブ･ラーニングの実践（道園達也） 























（平成 27 年 9 月 25 日受付） 
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